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そ
の
　
二
　
(
中
級
)
八
時
間
　
3
 
0
分
)
の
漢
字
の
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
(
　
)
の
中
に
書
き
,
ロ
の
中
に
は
い
る
漢
字
を
あ
と
の
解
答
ら
ん
の
の
中
に
書
き
な
さ
い
｡
∴
…
i
.
木
は
ほ
か
の
　
場
　
所
　
へ
了
⊥
す
こ
と
が
む
ず
か
し
い
｡
ま
ず
､
土
か
ら
て
い
ね
い
に
-
お
こ
し
て
､
　
慎
　
　
重
'
･
 
'
｡
∵
一
i
(
_
)
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
　
新
　
た
に
え
る
と
こ
ろ
は
､
た
り
を
よ
く
し
て
､
れ
を
よ
-
す
る
こ
と
が
大
切
　
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
ふ
う
ど
が
　
適
　
　
合
　
し
て
い
る
と
き
に
､
は
じ
め
て
つ
の
で
あ
る
｡
外
国
文
化
を
　
吸
　
　
収
　
す
る
と
き
に
も
､
こ
う
し
た
)
　
(
条
　
　
件
が
　
不
可
欠
　
で
あ
る
｡
き
た
文
化
の
　
輸
　
　
入
　
は
､
　
品
　
物
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と
ち
が
っ
て
､
か
ん
た
ん
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
解
答
ら
ん
う
　
つ
は
　
こ
～
(
ノ
□
す
･
□
-
お
こ
し
て
･
□
ば
な
け
れ
ば
･
□
ぇ
る
･
ひ
あ
て
い
ふ
う
ど
そ
だ
[
∪
∪
た
-
･
[
∪
∪
れ
･
[
∪
∪
･
□
っ
･
D
か
ん
た
ん
-
た
･
日
二
､
つ
ぎ
の
文
の
{
　
}
の
中
か
ら
正
し
い
も
の
を
一
つ
だ
け
選
ん
で
､
(
)
の
中
に
○
を
書
き
な
さ
い
｡
歩
い
て
帰
っ
た
の
で
､
(
　
　
)
　
て
-
て
-
(
　
　
)
-
た
-
た
(
　
　
)
う
ろ
う
ろ
に
な
っ
た
｡
明
る
い
笑
い
声
で
､
ク
ラ
ス
会
が
(
　
　
)
　
な
ご
や
か
(
　
　
)
　
ゆ
る
や
か
(
　
　
)
　
こ
ま
や
か
に
な
っ
た
｡
こ
の
問
題
の
解
決
は
'
(
　
　
)
　
か
な
ら
ず
(
　
　
)
　
ほ
と
ん
ど
(
　
　
)
　
け
っ
し
て
や
さ
し
く
は
な
い
｡
近
ご
ろ
は
馬
車
が
㈲
　
タ
ク
シ
ー
の
方
が
)
　
さ
っ
ぱ
-
)
き
っ
ぱ
り
)
う
っ
か
-
)
　
け
っ
し
て
)
　
か
え
っ
て
)
　
は
た
し
て
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
｡
時
間
が
か
か
り
ま
す
よ
｡
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三
､
つ
ぎ
の
敬
語
の
言
い
方
を
普
通
の
言
い
方
に
な
お
し
て
の
中
に
書
き
な
さ
い
｡
(
例
)
　
田
中
さ
ん
が
お
　
っ
　
し
　
ゃ
　
い
ま
し
た
｡
＼
j
l
I
田
中
さ
ん
が
｢
日
曜
日
は
う
ち
に
　
お
ま
　
し
　
た
｡
り
　
ま
す
か
ら
'
ど
う
ぞ
お
　
い
で
-
だ
さ
い
｡
｣
-
は
-
ち
に
[
〓
]
ま
す
か
ら
､
ど
-
ぞ
∩
∪
-
だ
さ
い
.
.
J
㈲
　
｢
会
議
に
　
ご
出
席
な
さ
る
　
よ
う
に
　
お
伝
え
　
-
だ
さ
　
い
｡
｣
･
会
議
に
[
〓
∪
よ
.
 
-
に
∩
∪
-
だ
さ
い
｡
｣
㈲
　
｢
外
国
　
へ
　
お
出
か
け
に
な
　
っ
　
た
と
　
伺
　
　
い
　
ま
し
た
｡
｣
｢
外
国
　
へ
と
[
〓
]
ま
し
た
｡
｣
㈲
　
｢
ご
ら
ん
に
な
　
っ
　
た
感
想
を
お
聞
か
せ
-
だ
さ
　
い
｡
｣
･
　
=
　
　
感
想
を
.
∩
∪
-
だ
さ
い
｡
｣
㈱
　
｢
お
目
に
か
か
-
た
　
い
と
　
存
　
　
　
じ
　
ま
す
｡
｣
･
[
‖
∪
た
い
と
[
∪
ま
す
｡
｣
妻
l
'
■
t
▲
`
四
､
つ
ぎ
の
　
　
の
こ
と
ば
が
､
は
じ
め
の
　
　
の
こ
と
ば
と
同
じ
意
味
の
ば
あ
い
に
は
〇
､
ち
が
う
意
味
の
場
合
に
は
×
を
の
中
に
書
き
な
さ
い
｡
侶
　
三
十
年
間
地
震
の
研
究
ば
か
り
し
て
き
た
｡
(
　
)
　
い
ま
出
か
け
た
周
到
机
だ
｡
(
　
)
　
毎
日
雨
圃
糾
明
降
っ
て
い
る
｡
(
　
)
　
同
じ
国
の
人
と
判
別
引
話
し
て
い
る
.
(
　
)
　
み
か
ん
を
五
キ
ロ
判
別
引
送
っ
て
き
た
｡
(
　
)
　
父
は
妹
に
図
利
別
お
み
や
げ
を
買
っ
て
く
る
｡
ス
ト
ー
ブ
で
も
つ
け
な
い
か
ぎ
り
寒
-
て
た
ま
-
ま
せ
ん
｡
(
)
こ
の
場
剥
ぎ
~
り
~
の
話
に
し
て
く
だ
さ
い
｡
(
)
あ
や
ま
ら
な
い
剥
ぎ
暮
机
許
し
ま
せ
ん
よ
｡
(
)
仕
事
が
あ
る
羽
割
引
は
う
ち
へ
は
帰
れ
ま
せ
ん
｡
(
)
申
し
込
み
は
先
月
射
割
り
~
で
も
う
受
け
つ
け
ま
せ
ん
.
(
)
こ
の
く
す
り
を
飲
ん
で
い
る
廻
割
引
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
で
す
.
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五
､
つ
ぎ
の
a
の
文
と
b
の
文
が
同
じ
意
味
を
あ
ら
わ
す
と
き
は
〇
､
遣
う
意
味
を
あ
ら
わ
す
と
き
は
×
を
の
中
に
書
き
な
さ
い
｡
c
o
-
Q
こ
b
a
こ
b
a
(
v
i
o∴
手
紙
の
-
る
の
が
待
ち
遠
し
か
っ
た
｡
手
紙
の
-
る
の
が
待
ち
き
れ
な
い
気
持
ち
だ
っ
た
｡
雪
の
研
究
を
し
よ
う
な
ん
て
､
夢
に
も
考
え
な
か
っ
た
｡
雪
の
研
究
を
し
よ
う
と
い
う
夢
は
'
見
た
こ
と
も
な
か
っ
た
｡
石
造
-
の
家
は
､
こ
わ
れ
る
と
直
す
の
に
骨
が
折
れ
る
｡
石
造
-
の
家
は
､
1
度
こ
わ
れ
た
ら
直
し
よ
う
が
な
い
o
留
学
の
こ
と
は
一
日
も
頭
か
ら
は
な
れ
な
か
っ
た
｡
い
つ
も
留
学
の
こ
と
を
考
え
て
過
ご
し
て
き
た
｡
働
き
盛
り
に
な
る
と
､
読
書
な
ど
は
め
ん
ど
う
に
な
る
｡
働
き
盛
り
に
な
ら
な
い
と
､
め
ん
ど
う
な
読
書
な
ど
は
し
な
い
｡
六
､号アオ
ま
え
に
あ
る
こ
と
ば
の
中
か
ら
適
当
な
も
の
を
選
ん
で
､
あ
と
の
文
章
の
□
の
中
に
そ
の
記
(
ア
ー
ク
)
を
書
き
な
さ
い
｡
(
同
じ
も
の
を
二
度
使
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
.
)
ど
ん
な
　
　
　
　
イ
　
け
っ
き
ょ
-
　
　
ウ
　
何
と
な
-
し
た
が
っ
て
　
　
カ
　
ど
う
し
た
ら
　
　
キ
　
そ
れ
で
エ
　
何
と
か
し
て
ク
　
と
こ
ろ
が
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む
か
し
､
あ
る
村
に
ひ
と
り
の
若
者
が
い
た
｡
若
者
は
､
と
な
-
村
の
三
人
姉
妹
の
ひ
と
-
と
ロ
結
婚
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
｡
□
､
ど
の
娘
も
そ
れ
ぞ
れ
美
し
い
の
で
､
な
か
な
か
き
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
｡
母
親
に
相
談
す
る
と
､
｢
三
人
に
-
ん
ご
の
皮
を
む
か
せ
て
ご
ら
ん
｡
□
三
人
が
□
む
き
か
た
を
す
る
か
､
気
を
つ
け
て
見
て
い
な
さ
い
｡
｣
と
い
っ
た｡口
と
い
う
｡
若
者
は
､
り
ん
ご
の
皮
を
い
ち
ば
ん
上
手
に
む
い
た
三
番
目
の
娘
を
､
花
嫁
に
し
た
